





























研究成果の概要（英文）：A theoretical method for calculating the characteristics of an 
extremely small antenna with an arbitrarily shaped structure has been established, where 
an integral equation is formulated for the current along the antenna conductor. The kernel 
of this equation does not include calculations of derivatives and integrations, thereby 
leading to easy treatment with a reduced computation time. The integral equation has been 
applied to a spiral structure and solved using the method of moments. Based on the 
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(a) 抵抗 Rin の変化量 
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